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L'Empordà 
de Quim Giró 
GiiKJ F.\ni;i.G,\, Qu im, 
L'Empordà íntim. 
lir.Lii EJILÍUÍI.S. 
FiL!Ui,TfS, 211115, 
114 píigiíit's, 
Q ü i n i G i r ó (Borrassà , 
1968), tocògrat f igucrenc, 
ha fet dLirant 2 anys la 
nidiogiafia de l'Etiipordà de 
p o n e n t , t]ne és la pa)• t 
d'aquest;! comarca .siciiada 
més enllà de l'A-ll i a rocar 
de la Garrotxa; Lin autèntic 
pLilnió verd del territori L]ue 
alguns pre tenen malmetre 
a m b p r o j e c t e s i n sensa t s , 
com línies de molt alta ten-
sió o parcs eòlics. 
EI text que fa de pròleg a 
Ics imatges, escrit pel perio-
dista Moisès de Pablo, té la 
virtut de 110 ofegar allò qne 
el lector descobrirà després, 
sinó que i'üconipanya amb 
subtilitat i contextualitza les 
totografies q u e v e u r e m a 
continuació. 
Vull destacar la profun-
ditat psicològica de la foto-
grafia de Gi ró , la manera 
com aquests blancs i negres 
c a p t e n els mat i sos de 
l'ànima i les característiques 
de !a vida rural . 1 pensin 
q u e l ' E m p o r d à de Q u i m 
Giró, aquestes Salines-Uas-
segoda que e!l ens apropa, 
ens parla de coni era la nos-
tra teiTa fa 5U anys, abans de 
la gran especulació del sòl i 
de l ' a r r ibada del t u r i sme 
massiu! J-li lia escenes irre-
pe t ib ies . n o m é s cap tades 
per una mirada de gran sen-
sibili tat com la de Q u i m 
Giró. Entre d'alcres. val la 
pena esmentar la instantània 
tie favi de Eladó que du al 
clatell el paraigua m e n t r e 
canrina per Tasfalt d ' una 
carretera, al desembre del 
21)03. La foto ens mostra 
alguns aspectes de l'ànima 
empordanesa: la previsió, el 
seny de les persones d'una 
certa edat quan surten de 
casa. Encara que no plogui, 
favi. que sap llegir els indi-
cis de p 1 uja en el ce l , 
intueix que ho pot fer; per 
t.Hit. pt)rta a la mà esquerra 
el seu bastó de sempre, que 
l'ajuda a caminar, i es penja 
e! mànec de! paraigLia en el 
c la te l l de l ' a n o r a c per a 
quan li faci falta; po tser , 
quan torni a casa després 
del seu passeig. 
T r o b e m les restes del 
passat romànic del tenitori, 
i sobretot, la seva gent, que 
juga a la botifarra i viu la 
vida d'acord amb el temps 
de la natura . Aquests són 
alguns dels encants de les 
fotografies. 
Àngel de Vega 
. ^ 
Un lloCr i no 
una carretera 
VÀ/,QUE;/„ Eva. 
El Pont Wlajor. 
C i^il-Iuct'it) Tol IS.irris, 2, 
Ajimt.illit'l!t (Ic ('Tirniu. 200.5, 
68 pàgines. 
Es digne d'elogi la iniciativa 
de l 'Ajuntament de Girona 
de fer a m b els barris allò 
q u e , d' u n a m a n era m é s 
genèrica i generosa, ha fet 
amb ia ciutat : després de 
dotar-los de ser\'eis i d'cqLii-
paments, després de recupe-
rar-ne !a dignitat, els edita 
un l l ib re . Es in t e r e s san t 
aquesta mirada cap ais barris, 
cap a un espai geogràfica-
ment més o menys delimitat 
la història del qual no sem-
pre ha resseguit les mateixes 
pet jades de la c iu ta t . Els 
barris, àtoms de vida inter-
dependents, aporten amb la 
seva singLilaritat Lina riquesa 
p o t s e r no s e m p r e p r o u 
reconeguda. 
El s egon t í to l de la 
col·lecció Tot liarris, edita-
da p e r l ' A j u n t a m e n t de 
Girona, està dedicat al barri 
que m 'ha vist cré ixer —la 
meva família hi va anar a 
viure poc abans que j o nas-
qués— i del qual ta deu anys 
que vaig marxar: el P o n t 
Major. 
El llibre conté vint-i-sis 
imatges precedides d'un text 
escric per la per iod i s ta i 
escriptora Eva Vàzquez, que 
d'entrada adveneix al lector, 
sobretot a l ' au tòcton, que 
ella no és del Pont Major i 
que, per tant, escriu sobre un 
barri que no li p e r t a n y . 
Aquest és un element que 
l'àvid lector ha de tenir sem-
pre p resen t , sob re to t qui 
hagi llegit el primer llibre de 
la c o l · l e c c i ó , escric per 
Manel Serra sobre el barri de 
Sant Narcís. El perfil és molt 
diferent i per aquesta raó 
penso que és de lloar l'atre-
viment de l'Eva Vàzquez en 
assumir aquest repte, potser 
més aviat aquest risc. 
Eva Vàzquez s'aproxima 
al Pont Major amb la com-
